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1 La surveillance d'une tranchée creusée à travers l'ancien cimetière paroissial, en avant
de la façade occidentale de l'église et sur une longueur totale de 68 m, a permis de
repérer trois niveaux de sépultures étagés sur 1,40 m. Les sépultures les plus profondes
semblent être des inhumations en pleine terre de même que les plus récentes, tandis
que la seconde phase présente aussi des caissons en calcaire. La présence d'épingles
indique l'utilisation probable de linceuls  dans la  dernière période d'inhumation qui
appartient au XVIIIe et au XIXe s, le cimetière ayant été abandonné en 1867. Ce niveau a
livré un flacon à eau bénite et une monnaie de l'an IV (1796) alors que dans la couche
médiane une monnaie de Louis XI et des perles en pâte de verre ont été retrouvées.
Aucun mobilier n'était associé aux sépultures les plus profondes.
2 Enfin, une tombe sous tuiles d'un individu néo-natal, orientée est-ouest, tête à l'est, a
été observée sous la surface du sol actuel : située dans l'emprise d'une allée longeant le
côté sud de l'église, cette tombe, probablement gallo-romaine, n'a pas été perturbée par
les  inhumations ultérieures.  Des sarcophages ayant été  mis  au jour lors  de travaux
antérieur, au sud de l'église, on a affaire ici à une zone funéraire utilisée sur une très
longue période.
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